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テニスチームの凝集性に関する尺度開発






















































































































































































































31 * チ ー  ム の 仲 間 よ り チ ー  ム 以 外 の 人 と の 付 き 合 い の ほ う が 楽 し い . 8 5 8 - . 1 1 3  - . 09 4  . 0 0 1  - . 1 7 4  . 5 1 6 
1 1 親 し い 友 人 が チ ー  ム の 中 に い る . 7 5 4 - . 0 3 8  . 01 5  - . 05 2  - . 0 0 9  . 5 0 6 
3 6 チ ー  ム 内 の 人 間 と 付 き 合 う の が 好 き で あ る . 7 3 9 . 11 3  . 04 7  . 0 0 4  - . 0 3 5  . 6 6 8 
1 6 こ の チ ー  ム メ ン バ ー  と な ら ば 、 最 後 ま で 頑 張 れ る . 6 9 8 . 00 5  - . 07 9  . 0 4 4  . 18 3  . 6 3 7 
1 今 の チ ー  ム メ ン バ ー  で あ る こ と は 非 常 に 価 値 が あ る . 6 9 1 . 04 8  . 01 0  . 1 1 5  - . 0 3 1  . 5 9 4 
2 6 チ ー  ム メ ン バ ー  と 過 ご す 時 間 が 大 切 だ と 思 う . 6 3 3 . 09 5  . 12 6  . 0 0 4  - . 0 2 2  . 5 5 6 
6 こ の チ ー  ム で 最 後 ま で や り ぬ き た い と 思 う . 5 8 9 . 09 6  . 11 7  . 0 5 0  . 08 1  . 6 1 6 
2 1 チ ー  ム の 一 員 で あ る こ と を 誇 り に 思 う . 5 4 3 . 09 3  . 13 2  . 1 5 3  . 07 6  . 6 5 5 
2 7 自 由 に 話 し 合 え る 雰 囲 気 が あ る . 0 5 1 . 8 8 3 - . 06 7  - . 15 6  - . 0 7 7  . 5 7 3 
1 7 ひ と り ひ と り が 「 メ ン バ ー  の 一 員 」 と し て 大 切 に 扱 わ れ て い る . 0 9 8 . 8 1 1 . 05 5  - . 09 9  - . 0 9 2  . 6 3 3 
3 7 チ ー  ム の 活 動 以 外 で も 、 メ ン バ ー  は お 互 い に う ま く や っ て い け る . 2 4 3 . 7 5 4 - . 14 8  - . 10 4  . 04 6  . 6 7 1 
3 2 常 に 明 る く 活 発 な 活 動 を し て い る . 1 0 5 . 7 1 5 . 01 3  . 1 6 0  . 01 1  . 6 0 4 
1 2 互 い に 助 け 合 っ て 活 動 し て い る . 0 3 5 . 6 5 3 . 15 6  . 0 4 5  . 01 4  . 6 5 0 
2 各 自 が チ ー  ム を 盛 り 上 げ よ う と す る 意 識 を 持 っ て い る - . 20 5 . 5 6 5 . 01 8  . 3 3 3  . 00 7  . 5 1 7 
7 自 分 や 他 の チ ー  ム メ イ ト が ミ ス を し た 時 で も 、 み ん な で カ バ ー  し て く れ る . 0 1 0 . 5 5 6 - . 10 5  . 3 0 0  . 01 9  . 5 5 3 
2 2 メ ン バ ー  間 の 人 間 関 係 は 良 い （ う ま く い っ て い る ） と 思 う . 1 9 5 . 5 4 0 - . 05 1  . 0 1 6  - . 1 0 8  . 3 6 1 
2 9 自 分 が 所 属 す る チ ー  ム の コ ー  チ や リ ー  ダ ー  は 、 そ れ に ふ さ わ し い 能 力 を 持 っ て い る . 0 4 1  - . 2 4 4 . 7 8 9 . 0 9 2  . 11 2  . 6 0 5 
4 コ ー  チ や リ ー  ダ ー  は こ れ か ら の チ ー  ム の 方 針 や 計 画 な ど に つ い て 知 ら せ て く れ る . 0 6 5  - . 0 2 7 . 7 7 0 . 0 9 8  - . 1 8 4  . 5 6 8 
9 コ ー  チ や リ ー  ダ ー  は 選 手 の 能 力 向 上 の た め に 、 よ く 指 導 し 面 倒 を み て く れ る . 0 2 0  . 11 3 . 7 2 3 . 1 7 0  - . 1 9 9  . 6 3 5 
1 9 コ ー  チ や リ ー  ダ ー  の 指 示 や 注 意 を よ く 聞 き な が ら 練 習 に は げ ん で い る - . 06 9  - . 2 3 2 . 6 9 8 - . 00 3  . 39 6  . 6 2 0 
2 4 試 合 で 必 要 な 作 戦 、 役 割 、 手 順 な ど に つ い て の 情 報 は コ ー  チ や リ ー  ダ ー  か ら 十 分 に 与 え ら れ る . 1 7 0  - . 0 8 9 . 6 5 7 . 0 9 2  - . 0 5 7  . 4 9 4 
3 4 チ ー  ム の メ ン バ ー  は 、 コ ー  チ や リ ー  ダ ー  を 尊 敬 し 、 ど こ ま で も つ い て い こ う と 思 っ て い る - . 15 7  . 38 0 . 5 4 6 - . 05 1  . 08 6  . 5 8 6 
3 9 何 か 不 満 が あ る と き に 、 メ ン バ ー  は そ れ を コ ー  チ や リ ー  ダ ー  に 話 す こ と が で き る - . 10 2  . 38 0 . 5 2 4 - . 26 0  . 22 0  . 5 8 8 
1 4 チ ー  ム の 戦 略 や 方 針 に つ い て 、 メ ン バ ー  が 納 得 し て い る - . 11 2  . 39 4 . 5 0 2 . 0 5 7  - . 0 3 7  . 5 5 1 
13 * チ ー  ム が 試 合 に 勝 と う と す る 意 欲 は 十 分 だ と は 言 え な い . 0 2 1  - . 1 8 5  . 16 5 . 8 8 3 - . 1 9 7  . 6 0 6 
3 8 わ れ わ れ の チ ー  ム は 強 い . 0 5 0  - . 0 8 7  - . 02 0 . 7 1 5 . 24 2  . 6 8 5 
3 3 チ ー  ム に は 粘 り 強 さ が あ る - . 00 2  - . 0 0 6  - . 01 2 . 6 9 2 . 18 8  . 6 3 4 
8 周 囲 の 多 く の チ ー  ム よ り も 優 れ て い る と 感 じ る . 1 3 1  . 16 4  - . 16 2 . 5 9 1 . 17 1  . 6 8 3 
2 8 こ の チ ー  ム は 最 後 ま で 妥 協 す る こ と な く 頑 張 れ る と 思 う . 0 7 4  . 18 9  . 17 3 . 5 6 5 - . 0 4 5  . 6 5 0 
2 3 わ れ わ れ の チ ー  ム は 目 標 を 達 成 す る こ と が で き る - . 16 5  . 56 6  . 01 3 . 4 5 8 - . 0 9 3  . 5 0 0 
1 8 チ ー  ム の メ ン バ ー  は 、 誰 も が お 互 い に 自 分 の チ ー  ム の こ と を 大 切 に 考 え て い る . 0 2 2  . 12 5  . 15 6 . 4 5 8 . 10 1  . 6 1 8 
3 試 合 で 素 晴 ら し い チ ー  ム ワ ー  ク を 発 揮 す る . 1 4 4  . 17 7  . 14 9 . 4 5 7 . 00 8  . 5 7 8 
5 大 き な 試 合 に な れ ば な る ほ ど 闘 志 が わ い て い て 、 よ い プ レ ー  を す る こ と が で き る - . 10 9  - . 1 8 1  - . 00 4  . 1 0 7 . 7 7 7 . 4 8 8 
4 0 強 く な る た め に ど ん な つ ら い 練 習 に も 耐 え ら れ る . 0 4 1  - . 0 5 4  . 24 1  - . 33 1 . 7 3 5 . 5 3 5 
2 5 ど ん な に 長 い 試 合 で も 、 最 後 ま で 投 げ 出 す こ と な く 頑 張 る こ と が で き る . 0 1 2  . 00 7  - . 17 4  . 2 3 4 . 6 9 0 . 6 0 9 
3 5 負 け そ う な 試 合 で も 決 し て 最 後 ま で あ き ら め な い . 0 1 2  . 11 5  - . 25 1  . 2 3 4 . 6 5 2 . 6 2 6 
1 0 自 分 達 の 能 力 に 自 信 を も っ て い る - . 12 3  - . 2 3 0  . 14 1  . 3 1 1 . 6 1 2 . 4 9 3 
1 5 雰 囲 気 と し て 試 合 前 に は 「 絶 対 勝 ち た い 」 と 思 っ て い る . 0 8 2  . 12 3  . 08 0  - . 09 7 . 5 3 4 . 4 2 5 
3 0 自 分 の 役 割 や チ ー  ム へ の 貢 献 は チ ー  ム の 仲 間 か ら 十 分 に 認 め ら れ て い る - . 08 5  . 37 3  - . 04 9  . 0 6 6 . 5 1 2 . 5 7 8 
2 0 仲 間 と 練 習 す る こ と が 好 き だ . 3 2 3  . 16 4  . 04 4  - . 18 8 . 5 0 9 . 5 8 5 
注 ） 　 * 項目は逆転項目 
士気 
（ α =   0 . 84   ） 
因子名及 び α 係 数  N O . 
親 密 性 
（ α =   0 . 89   ） 
雰 囲 気 
（ α =   0 . 88   ） 
信 頼 感 
（ α =   0 . 87   ） 
効 力 感 
（ α =   0 . 90   ） 
F 4  F 5  共通 性 質問項 目 因 子  F 1  F 2  F 3 
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